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Weise  präsentierten,  ungeachtet  des   jeweiligen  Staat­Kirchen­Systems.  Die  größte 












































































































































































sellschaft  dokumentieren.  Durchgeführt  wurde diese  insbesondere  in  jenen Gesell­
schafts­ und Lebensbereichen, in denen die Kirche früher eine Vormachtstellung be­
saß, hinsichtlich ihrer Auslegung und Beurteilung, wie Entscheidungen über Abtrei­































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Chris Allen73  argumentiert auch  Tariq Modood  für einen  Anti­Muslim racism  oder 

























































































































































































































































































































aus,  dass  eine  mehrtägige  Reise   für  muslimische Frauen nur   in  Begleitung  eines 
männlichen Verwandten erlaubt ist, selbstverständlich nur zu ihrem eigenen Schutz. 
In der Folge wurde ihm immer wieder der Vorwurf gemacht, ein Islamist und Anhän­

































































Zusätzlich  hierzu müssen  drei  verschiedene  Varianten  berücksichtigt  werden,  mit 






















































































































































Ein  häufig  vorgebrachter  Vorwurf   ist   jener,   er  würde  aufgrund  seiner   familiären 
Nähe zur Muslimbruderschaft deren Ideologie in Europa vorantreiben. 















Familiengeschichte  vorgehalten  wird,  dann sollte  man auch davon absehen selbst 










































































































































































































gen  werden,  die  darin   liegt,  dass   seine  Aussagen  Eindeutigkeit  vermissen,  bezie­












































auszugehen,  dass durch genügend  islamische Bildung Frauen selbständig  von der 
Richtigkeit des Kopftuches überzeugt würden. Ignoranz, traditionelle Vorurteile und 
fehlende Bildung würden die größten Feinde von Frauenrechten darstellen und nicht 
































































































































































mit  Artikel   16  Absatz   1  der  Menschenrechtserklärung,  welche   jedem  Individuum 
























































































































































































haben,  weshalb   sein  Euro­Islam  in  der  Süddeutschen  Zeitung  spöttisch  als   „Ein­
Mann­Sekte des Prof. Tibi“ klassifiziert wurde.179 
Als   er   2006   Deutschland   verlassen  wollte,   verkündete   er,   Integration  würde   in 
Deutschland deshalb nicht funktionieren, weil man den Immigranten keine Identität 
gebe,  mit  Ausnahme  jener  der   ewigen  Ausländer.  Ein  europäisches  Pendant  zum 

























































































































































































Dass  Tibis  Euro­Islam dem europäischen   Islam von  Ramadan  konträr   gegenüber 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































european constitution,  the relevance of  religion for the european societies shall  be 
established. After taking a look at migration towards Europe and the problems ari­
sing out of the new islamic presence I argue that both the ideology of multiculturalism 
and the conservative Muslim elites are massive obstacles towards integration, since 
their goal seems to be the establishment of a neo­ethnicity. Last but not least the 
thinking of Tariq Ramadan, Bassam Tibi and Hizb ut­Tahrir shall be analysed in an 
attempt to visualise possible developments of a european Islam, or Euro­Islam, and 
thus look at the compatibility of the respective ideology with the european societies 
and its current values.
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